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Dilluns comença el Congrés
Internacional de  Lògica Matemàtica
L'Associació de Veins del Port ofereix un sopar als congressistes
a Mallorca dels congressistes que
Per derna esta prevista l'arribada 
gado, M. A. Avila i J. L. Verdagay
lona, F. Azorín de Madrid, M. Del-
de Granada i G. Mayor de Palma.han d'assistir al simposi internacio-
Pel que fa a la temàtica, dignemnal de lògica matemàtica que co-
mençarà dilluns que ve a Portoco-
 que l'enfocament del simposi va cap
lom i que es perllongarà fins el di- a la renovació de la comunicació
vendres dia 30, les sessions del qual entre l'home i la màquina, harmo-
se celebraran a unes dependeneits nitzant els avanços en el camp de la
de l'hotel Vistamar. lògica maternAtica i les seves aplica-
A l'edició de fa quinze dies ja fè-
 cions —«inteLligència artificial»,
rem un petit esbós del que havia sistemes experts, reonaments apro-
d'esser aquest congrés l'organització ximats— a nib l'aprenentatge per
del qual corr a cura de la Facultat part de l'element
 humà.
d'Informàtica de la Universitat Po-	
Una vintena de ponències es lle-
litècnica de Barcelona i el patrocini giran a aquesti congrés pels autors
a càrrec de la nosIra Conselle-
 respectius i l'obertura, com ja digue-
ria de Cultura.	 Avni	 podfail rem, anirà a càrrec del Rector de la
Universitat de Palma, el nostre pai-donar la nòmina completa dels cien-
tífics que hi han de concórrer, així sà Nadal Batle.
cam una visió global de la temàtica	 El dimarts dia 27 a vespre, l'As-
que s'exposarà.	 sociació de Veïns i Propietaris de
Per' Franga participaran els Drs. Portocolom oferirà un sopar als
V. Costes i L. Fa ri fia de Toulouse i congressistes a la barbacoa «La Pon-
E. Sanchez de Marseille. Pel derosa», al qual hi poden assistir to-
Reine Unit de Gran Bretanya el Dr. tes les persones que ruIguin sumar-
B. W. Pilsworth de Bristol. Per Es- s'hi, per la qual cosa s'hauran de
panya els Drs. E. Trillas, X. Domin- proveir del corresponent ticket, que
go, C. Alsina. N. Piera, F. Esteva, podran sollicitar de Miguel Alzani-J. M. Terricabras, R. López de Man- 
llas (Tel. 575080) a Portocolom otaras, el nostre paisà Llorenç Val-
-
del Banc- de Bilbau a Felanitx.verde T. Sales i T. Riera de Barce-
La seva megalomania recorda la de veils dictadors que ja són histò-
ria,
 el seu odi a l'esquerra es brutal, les seves actuacions contra la gent al
carrer passaran als arxius de la crueldat humana. La seva violència es
ja indiscriminada, no respecta ningú, i destrueix fins i tot als mateixos
que l'ajudaren a encimellar-se en el poder entre trets, sang, morts, des-
apareguts i camps de concentració.
Pinochet pujá el Paden pistola en ma, ajudat per aquells que veien
en perill els seus interessos econòmics i els seus privilegis de classe front
a la política socialista de Salvador Allende. Allende i l'equerra xilena fo-
ren les primeres víctimes de la brutalitat, perd de llavors ençà ja han
passat deu anys i la violència s'ha generalitzat contra altres grups socials.
Pinochet era un peó, una titella de la dreta que servia per poder aca-
bar am el comunisme xilé, però la titella ja no ha pogut ser dominada
pels seus creadors, i fins i tot s'ha tornat contra ells mateixos.
Ara ja no es tan sols l'esquerra la que lluita a pedrades al carrer i fa
sonar les seves cassoles, també la dreta, els mateixos que vitorejaren al
general l'any 73, quan omplí de sang els carrers de Santiago, també pro-
testa. Pinochet barra el pas al comunisme xilé, però ha estat incapaç de
donar benestar i prosperitat a les classes acomodades.
La burgesia xilena 1 el capitalisme internacional sols tenen dues sor-
tides: cercar un substitut menys agressiu al megalòman, o fer caure al
dictador i tornar al sistema democratic. El poble, l'esquerra, ho té més




I Mostra d a Tutu Feknitx 83
Ahir a vespre, al teatre de So'n Negre, s'inicia la I Mostra de Teatre
a Felanitx, organitzada conjuntament per l'Ajuntament i pel grup de teatre
felanitxer «Gent de Bulla».
Aquesta notícia, dita o llegida tan
 ràpidament
 resulta molt freda, si
el que la llegeix ha estat fent feina perquè se publiqui.
Tanmateix no resulta una notícia novella, sobre tot per ais seguidors
de Radio Balear, la qual ha estat el mitja per el qual hem pogut difon-
di'è la
 convocatòria, ajudant així de manera importantíssima a que ten-
gui lloc
 l'esmentat esdeveniment.
El gran dubte i la gran illusió que el grup «Gent de Bulla» té es que
Ia Mostra sigui realment un esdeveniment. Desitjam que la
 gent
 del nos-
tre terme pugui sentir durant un mes les ganes de veure teatre. Jo sabem
que no se complaurà
 a tothom. Nosaltres mateixos hem fet una convoca
toria oberta i s'ha intentat poder acceptar totes les ofertes que se'ns
oferien. Sia quin sia el resultat, però, esperam que la nostra gent felanit-
xera vegi abans de tot les ganes de que la vida del poble sia destorbada
—sí, destorbada— per un petit acte cultural del qual esperam un exit per-
què així puguin seguir i millorar de cada any. Aim') names
 succeirà
 si
cl públic ho demana si se demostra que realment la gent vol teatre, i no
ha oblidat
 èpoques
 en que la vila visqué un gran ambient teatral.
Voldríem fer reviscolar aquelles ganes de fer feina entre tots, de com-
partir el temps i la vida amb el teu veinat, ara com ara, fent teatre.
És per això mateix que convidam a tot el poble a venir, a no que-
dar-se a ca-seva. Ahir havia d'esser el grup «Nostra Terra» de So'n Es-
panyolet el que havia de posar en scena a So'n Negre l'obra d'En Lluís
Segura «Pobres casats». Es segur que riurien de debó i per ventura torna-
ran al teatre divendres qui ve, però a Ca's Concos, on el grup
 «Tramun-
tana»
 de Petra representara «Ca'n Miraprim» de M ar ti. m A i o t.
Si vos agrada, tant de bo! i si no, protestau, criticau, per?) també no
vos quedeu sense exigir més, i més bo.
Gent de Huila
Mariana se recibe al Badia de Cala Milior
Y seguimos sin puntuar
Sporting, 3 - Felanitx,
Felanitx: Adrover, Zamorano, Vi-
cens, Perez, Oliva, J. Mestre, Mir,
Covas (Cano), Nadal (Veny), Rial y
Bauzá.
1-0. Minuto 11. Luis, al transfor-
mar un penalty.
2-0. Minuto 27. Clavijo envía a la
red un fuerte chupinazo.
3-0. Minuto 40. Totó, a pase de
Luis cierra la cuenta goleadora.
Muy casero el arbitraje del cole-
giado señor Navas, auxiliado por los
señores Sanchez y Urbano. Amones-
taciones para los locales Clavijo, Or-
fila y Pazos, éste en dos ocasiones,
por lo que tuvo que abandonar el
terreno de juego. Por parte de Fela-
nitx, a Oliva y Zamorano.
Partido a la defensiva del
 equipo
visitante y, por tanto, preSión con-
tinua del Sporting que liegó a ser
abrumadora, consecuencia de lo cual
fueron los tres goles conseguidos en
esta primera mitad.
En el segundo tiempo, tras la ex-
pulsión de Orfila, el juego local de-
cayó mucho sin que ello fuera apro-
vechado por un Felanitx de juego
pobre.
Rafa Ayala
Mañana tarde el Badía Cala Mi-
llor, uno de los gallitos, que ha ga-
nado los tres partidos disputados
pondrá difíciles las cosas a los «chi-
cos» de Joan Tauler, que todavía no
han conseguido sumar ningún
punto.
Así que se ponen las cosas muy
difíciles para el Felanitx, pues el ca-
lendario se presenta nada halagüe-
rio. Habrá mariana que intentar ga-
nar por todos los medios sino...
A.
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D. 25 Ntra . Sra. de la Fe
L. 21i. S. Cosine
M. 27 5. Vicente
M. 2S. . S. Wenceslao
j. 29: Sias. ArcAngeles
V. 30: S. Jeranimo
S. 1: Sta. l'eresita
LUNA
C. menguante el 99
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 2030 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do-
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Porte Colom: A las
7, 8,45, 11, 14,15, 17,30, y 20,30 h.
Domingos y festivos, a las 7, 9,
11, 12,30, 15,30, 17,30 y 20,30 h.
Porte-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15, 13 y 16 h. (todos ellos
enlazan con Palma), 19 y 21 h.
Domingos y festivos, 7,30 (—Pal-
ma), 9,30, 11,30, 13 (—Palma),
16, 18,15 (—Palma) y 21 h.
9,30 y 20,30 h.
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 17'15. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
Ias 7'30 y 18'. Domingos y fes-





















Extractos de los acuerdos que se
formulan en cumplimiento del art.
8.2 de la Ley 40/1981 de 28 de Oc-
tubre, a efectos de su remisión al
Conseil General Interinsular y al Go-
bierno Civil de su pu publicación
en el tablón
 de edictos dc esta Casa
Consistorial y en las cart-leras pú-
Micas y de su posible inserción en
ia prensa y en cl Boleqn Oficia;:
La Comisión Municipal Permanen-
• e de este Ayuntamiento en sesión
ordinaria celebrada el pasado día 5,
tomó los siguientes acuerdos:
Fue aprobada por unanimidad el
Acta de la Sesión anterior.
Se aprobó por unanimidad la Cer-
tificación n." 1 de las Obras de
Alumbrado Público de la Plaza Pax,
por un importe de 350.000 ptas.
Se
 aprobó por unanimidad la Cer-
tificación n.'' 3 y última de las Obi -as
de Alumbrado Público de C'as Con-
cos, S'Horta y Porto-Colom, la Fa-
se por un importe de 1.235.085 ptas.
Vista la petición de ins'alacián
una cabina telefónica en las inme-
diaciones de la Plaza Perelada, se
acordó por unanimidad trasladar la
petición a la Compañía Telefónica
acompañada de un croquis.
Visto el escrito de D. Andres Vi-
cens Pou, interesando la colocación
de una grúa para obras en el solar
n.° 25 de la Urbanización Cala
 Mar-
çal, por unanimidad se acordó ac-
ceder a dicha petición.
Visto el escrito de Construcciones
Mendez, S.A., interesando la coloca-
ción de una grúa para obras en la
c/. Darnel°, n." 69, por unanimidad
se acordó acceder a dicha petición.
Se di6 cuenta por el Sr. Alcalde,
de la donación de un vídeo cassete
relativo a S'Encontrada 1983 por
parte de los Sres. M. Oliver y J.
Mir.
Se concedieron cinco licencias de
obras menores a particulares.
Se concedieron dos nuevos plazos
para terminación de obras autoriza-
das con anterioridad.
Sc concedió
 licencia a Gas y
 Elec-
tricidad, S.A. para de conformidad
al proyecto presentado construir
una Estación Transformadora tipo
Urbana-5 en solar de la c/. Calafi-
guera y abrir zanja en vía pública
para la instalación de una línea sub-
let-nine:A de 15 kv. en las calles Ca-
lafiguera, tramo Mar, tramo Moli-
nos, Luna y cruces calles Son Pinar.
Sc concedió licencia a D. Juan
Tur Capó, para el comienzo de las
obras de construccián de un local
para espectáculos públicos, en sus
fases de infraestructura y cerra-
miento del solar, con una tasa de
3.000 ptas.
Sc concedió licencia a D. Lucio
MOVá Beteta, para construir una ra-
seta de aperos dc 14 rn2., en la fin-
ca rústica' de la 1. Vucha, Son Fe-
rrandell, con una tasa de 3.750 ptas.
Sc concedió licencia a D. Candid°
Rubles Cifuentes, para construir una
caseta de aperos de una superficie
de 4 x .3'50 ni. en la finca rústica de
la 1." Vuelta, 'Es Puput, con una ta-
sa de 5.100 ptas.
Sc concedió licencia a D. Miauel
Ping Nadal, para de conformidad al
Proyecto presentado, construir
edificio de tres plantas entre media-
neras, destinadas a cinco viviendas
en la planta baja y dos en cada
una de las plantas piso, con una ta-
sa de 122.702 ptas.
Sc concedió licencia a D. An.trés
Vicens Pou, para de conformidad
al provecto presentado, construir
un nuevo edificio aislado de planta
y sótano y dos plantas destinadas
cuatro viviendas, en el solar n."
de la Urbanización de Cala Mar ;al,
con una tasa de 135.185 ptas.
En el turno de proposiciones ur-
gentes, el Sr. Ballester informó del
XVIII Cinturón Ciclista Inter -nwio-
nal a Mallorca, y clue una de .,,us
etapas pasará por Felanitx v la ca-
rretera de C'as Concos, acordando-
se prestar la colaboración de ia Po-
licía Municipal y una avuda econó-
mica de 5.000 ptas.
También fuera ciel
 Orden del día
el Sr. Calderón se intersó por unas
reformas que se estan hacienda en
una casita dc aperos, situada en te-
rrenos de Ca'n Gaia.
Felanitx,





VENDO COCHERIA en C. ()mitre
Cantons, 13.
Informes: ()mitre Cantons. 13-1.".
A V ISO
Habiendo aprohado este Ayunta-
micnto en sesión del dia 26 de los
corricntes el Proyecto de Repavi-
mentación de las calles
 o tramos de
Ias calles Prohisos, Mateo Obrador,
Bisbe Puig, S'Abeurador, Gerrería,
San Nicolau. Bartolonn. Caldentev.
Miguel Cifre, Pelat y San Miguel.
Ruego
 a todos los vecinos de las
mismas, que en el caso de precisar
de apertura de zanjas en dichas ca-
llus lo soliciten y ejecuten a la ma-
yor brevadad posible, para evitar las
graves dificultades qua se produci-
Tian de hacerlo despus de la pavi-
mentación.




Arrobado por el Ilmo. Sr. Dele-
gado de Hacienda de csa Provin-
cia el itinerario dc cobt -anza de los
impuestos del Estado, propuesta
poi - la Recaudación de Tributos Zo-




hace público que, en los chas, hou -as
V
 sitios que a continuación se in-
dican se pochain hacer lectivos, en
período voluntario, sin recargo al-
guno los recibos de las contribucio-
ncs, ejercicio de 1983, por los co n
ceptos de: TERRITORIAL - RUST!-
CA Y URBANA. - INDUSTRIAL -









EN FELANITX.— En el Cuarteli-
llo del Ayuntamiento, los chas 3, 4,
5, (3v7 dc octubre
 próximo,
 en horas
de .8 a 14.
EN PORTO-COLOM.— En el edi-
ficio Actuana, calle Cristóbal Colom,
in' 45 Ma 8 de octubre próximo, ho-
ra dc 8
 a 14.
EN S'HORTA.— En el
 Colegio
Reina Sofía, calle Rectoría, 26 día




 CONCOS.-- En la Es-
eu.aa Nacional, día 11 de octubre
proximo, hora de 8 a 14.
Asimismo se hace saber, que se
podrán hacer efectivos los recibos,
sin recargo alguno, en Manacor, Ofi-
cina
 de
 Recaudación, sita en calle
6encral Franco, 23-A. del día 12 de
octubre al 15 de noviembre, ambos
inclusive.
Del 20 al 30 de noviembre con el
recargo del 5 por 100. Finalizado es-
te plazo incurrirán en el recargo del
20 por 100, iniciándose el cobro por
vía de apremio.
Lo que se hace público al vecin-
dario para su conocimiento y efec-
tos.
Felanitx, 5 de septiembre de 1983.
El Alcalde,
Fclo.: Pedro Mesquida Obrador.
nINIIMIIMIMMNIM.115n11.11n11LnMelarn•6111•1n1•W	 17.11•01
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	 CENTItIC(): Se	 vende
pkinta baja tat 1.'Hanik, apl,t pa-
ra	 Viajcs. etc.
In formes: Tel. 23 0121i o 291i:110.
VEND() SE.AT 121 PM C







Llengua de les Balears - Cursc de Fotografia - Escuela de Padres
INFORMACION Y MATRICULA
EN FELANITX: Coleqio Nacional «JOAN CAPO»
FRENTE AL (TAHITI,
Malrieula: mAnTEs
 V .WEVES de 19 a 21 horas





Somos fabricantes de chimeneas-
hogar, y nuestra especialidad es la
chimenea metálica.
Las ventajas de esta chimenea
son de todos conocidas: fácil insta-
precios asequibles, irradia-
ción del calor, etc. Disponernos
también en nuestro catálogo de
MODULOS DE CHIMENEA, PARA
SER DECORADOS EN OBRA, 7/ ca-
paces de ambientar por reconver-
sión del aire, una o más habitacio-
nes de la vivienda.




A VIVIENDAS DE HASTA 200 yn. 2
por agua y también por aire. Con la











Si quiere ahorrar calentando su casa, llámenos o venga a vernos,
estamos en FELANITX, C. Bellpuig, 56 y nuestro
número de Tel. es 580827
FELANITX
llaeon de la \otra
Per P. Xaniena
Vn personatge singular del segle XIX
Anton' Lluís Marione!, Bennasser
Los que habían figurado o habían pertenecido a la Milicia Nacional
voluntaria en aquella epoca, fueren insultados y perseguidos sin protec-
ción ni amparo de las autoridades nuevamente constituídas.
D. Antonio Planes v sus secuaces que cayeron del mando por la Cons-
titución, volvieron a el por la caída de esta. Ninguno de los caídos estaba
seguro porque los mismos gobernantes irritaban al pueblo contra ellos.
Al maestro albañil
 Lorenzo Rovira que había construído el cementerio
rural y el nuevo hospital se le quemaron en medio de la plazuela del .Arra-
hal, todos los muebles de casa. Los xuetes fueron robados y maltrata-
dos. (18) En los primeros días de la caída se buscaban de uno a uno
los tenidos por liberales y
 adictos a la Constitución y se les hacía caminar
hacia la fuente donde
 existía sobre la misma una capilla y en su frontis




 que decía «Viva Fernando 7.0», a su frente tenían que arrodillarse
y a la fuerza decir: Viva el Rey, Viva la Inquisición, Mueran Ics liberales,
los franc-masones, los comuneros y dar tantos mueras y vivas como se
antojaba a la muchedumbre, barrados los más. Por esta triste escena tu-
vieron que pasar los presbíteros D. Pedro Antonio Bennasser, D. Miguel
Calclentey, D. Gabriel Caldentey, D. Jaime Bennasser y otros ckriFos te-
nidos por liberales, sin respetar el hábito clerical de que iban vestidos, ni
cn su alto ministerio. Era difícil poder a sangre fría ver estas tropelías,
no obstante lo miraban las autoridades, lo veía el Sr. Rector D. Joaquin
Verd desde su casa rectoría y en lugar de contenerlo, lo autorizaban con
su silencio y contribuían a la barradera. (19)
1 Cori t trarà
(18) A l'Arxiu Municipal, lligall 240, es guarda la «Sumaria Criminal sobre robo
y rompimiento de puertas executado en las casas de Gaspar Fuster y de Antonio
Fuster (als) Camia».
Aquests dos saqueigs tingueren lloc la nit de la segona a la tercera festa de Pasqua,
39-20 abril de 1824. Ja n'hi havia hagut d'altres mig any abans en ocasió de la su-
pressió de la Consititució. A la pregunta que fa cl jutge instructorn a Magdalena Fus-
ter filla de Gaspar: Per qué al primer cop a la porta que senti. ana a amagar-se?
Respon: .Por estar escarmentada de la otra vez que saquearon su casa que fue en
ocasión que quedó abatido el sistema Constitucional».
(19) Vegeu altres relacions ciontemporanies dels fets:
«Una tarde (7 novembre 1823) se oyó un repique atronador de campanas y a con-
tinuación el toque de la extrema-unción. Vivas y mueras! Había sido abolida la Cons--
citución. En la manifestación se acudía a las casas de los qxuetes» tenidos por adictos
a la Consitución y se les exigía la entrega de pan, tocino, vino, arroz. aguardiente y
otras cosas que eran consumidas en un banquete o cen,1 por la noche por el populacho
enemigo de la Constitución. Mientras tanto los jefes del partido liberal huyeron de
Felanitx en la Mola esperaban los acontecimientos, dispuestos a huir» («Sucesos m
morable& de Felanitx por oan Reinés y Ferrer». Manuscrit entre els papers de D. Mi-
quel Bordoy Oliver).
Un altre relat manuscrit que se guarda a la biblioteca de la Reial. diu:
«El pueblo estuvo en estado de pillaje, saqueo y consternación general durant
mucho tiempo.
En el lugar donde estaba la inscripción de la 16pida (de la Constitucióp) se co-
locó una mala pintura del Rey, que era en la fachada de la capilla, de la fuente y
no parecía sino el altar sangriento y destinado al sacrificio de mil víctimas por una
multitud de caníbales encarnizados que tenían el bárbado placer de conducir uno
por Lino a cuantos encontraban en el plan de su venganza.
En la noche del 7 noviembre y siguientes y aun en medio ciel día sacaban a la
fuerza o cogían
 or las canes a los designados como herejes y co nalgazara. y gri-
terío les acompañaban a la fuente donde arrodillados debían decir: Viva el Rey,
viva la Fe, muera la Constitución, yo reniego de ella, y aun las oracimie<-, de la doc
trina.
Por diferentes veces hicieron fuerza en algunas casas de que haré particular
mención...
Nómbranse en resumen los Sacerdotes que fueron violentamente conducidos a
este acto de humillación...».
J. A. GEL 	 RIOS
Máquinas OLIVETTI
Servicio técnica y veta
C. Nutio Sans, 14 - Tel. 580966
Patronato Local de Música
Escuela de Música «Padre Aulí»
Nos es grato comunicar que el próximo día 3 de octubre, la
Escuela de Música «Padre Ault» inicia sus actividades correspon-
dientes al curso 1983-84. Para las personas a quien pudiera inte-
resar pasamos a informar de lo que a travis de esta escuela po-
nemos a su disposición:
SOLFEO: Todos los niveles. Profesores, Jose Prohens Juliá y
Juan Oliver Vicens.
INSTRUMENTOS: Viento y percusión clarinete, saxofón,
trompeta, tambor, etc.). Profesor, Bartolome Artigues Febrer.
La cuota de asistencia es de CIEN pesetas al mes, y las cla-
ses se impartiran en la antigua escuela del Convento de San Agus-
tin, a partir de las 5'30 de la tarde.
Aparte de las clases, estamos preparando un programa de ac-
tividades recreativas en las que podran participar todos los
alumnos.
Las personas interesadas en cursar cualquiera de las discipli-
nas musicales que se imparten en la escuela, pueden formalizar




C. Alcalá Galiano, Tel. 575234
PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.
VENDO CAJA MALLORQUINA an-
tigua. Perfecta.
Informes: Tel. 253121.




Una estació meteorològica a
Portocolom
La Universitat de Palma te en pro-
lctc instaliar a Portocolom una es-
tació meteorológica dotada dels ele-
ments mes avançats per a la medi-
ció dels fene•mens atmosferics. Tot
(1 material que integra aquest obser-
vatori ja es troba a Ciutat i actual-
ment es fan gestions per aconseguir
l'emplaçament mes adequat per la
seva instaflació.
Recital de piano
Divendres dia 16, Na Francesca
Artigues Florit va donar un recital
de piano a la Sala d'Actes de «Sa
Mostra» de Manacor.
Sabem que l'exelient pianista fe-
1:mitxera va tenir una actuació molt
uïcla i que la seva intervenció fou
rremiada amb llargs aplaudiments
pel públic assistent.
Ens alegra l'exit de la nostra pai-
-ana i li enviam la nostra més cor-
dial enhorabona.
Església de Sant Agusti
Reunid de la Junta d'Obres
Dilluns dia 26, a les 6 del capves-
pre es reunira la Junta d'Obres a la
sagristia de St. Agustí per procedir
a la tercera amortització de títols
subscrits per pagar el deute de la
teulada.
La rettnió sera pública.
El Secretari. — Joan Obrador.
El President. — Pere Bennasar.
Rectificació
Se'ns comunica que per un error
de clades, a la crônica que inserta-
rem el passai. dia 3 de setembre, so-
bre les activitats esportives del Club
Nàutic Portocolom, va aparèixer
com a segon classificat de la prova
de natació en el Rivetó en la cate-
goria masculina de 6 a 7 anys, el nin
Joan Barceló Pons, quan en realitat









Para el día 3 de octubre se pro-
vecta una excursión con salida hacia
Campos, La Rápida, S'Estanyol, Ca-
b() Blanco, Palma, Costa de Esta-
Ilencs comiéndose en el restaurante
Es Grau.




Hem tengut el plaer de saludar al
nostre paisà P. Joan Nadal, C.R. el
qual es troba a Felanitx procedent
de Bones Aires.
NECROLOGIQUES
El passat dia 5. passa cl'aguest
mán a l'altre a Felanitx a l'edat de
81 anys i despres de rebre els sants
sigram:..:nts, D. Gabriel Vicens Bar-
celó. Al cel sia.
Reiteram
 el nostre condol a la se-
va família i d'una mancra especial
a la scva esposa
 D. Margalida Vi-




Dilluns dia 19 cleixa d'existir a
Felanitx, a l'edat de 61 anys i des-
prés de rebre els sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica, D. Mi-
guel Mas Barceló. D.e.p.
Reiteram el nostre mes sentit col-
dol a la seva esposa D.
 Maria Pere-
116, fills Margalida i Bartomeu, ger-
mans i als altres familiars.
Sección Religiosa
ESGLËSIA DE ST. ALFONS
FESTA DE UA N( l:
 DE LA
G1' \ ! D.
El propel -
 dissabte dia 1 (l'octu-
bre, se celebrara la festa del l'Ange!
de la Guarda. A les 6'40 de l'hora-
baixa es cantaran Vespt
-es de la Ma-
re (le Deu i tot seguit se celebrara
missa solemne amb homilia.
Es convida a tots els fidels.
GG. DE LA CARITAT
FESTA DI.: SA \ T \T(
 .1- NC
14,', l'AU!.
En els 185 anys de la fundació de
les germanes
 de la Caritat a Fela-
nitx.
Dia 27 de setembre i a les 8 del
vespre, a la capella de les Germanes
de la Caritat, missa en honor
S. Vicenç.
Presidira l'Eucaristia i dira l'ho-
milia el nostre Rector Mn. Manuel
Bauo.
Se vos convida a tots.
Peña Quirrelistica C. O. FELANITX
1 Malaga - Esrabol
2 Valencia - Betis
3 R. Sciait. - Madrid
4 Cadiz - Valladolid
5 Zaragoza - Gijón
6 Salamanca - Murcia
7 Barça - At. Bilbao
8 A. Madrid - Mallorc.
9 Sevilla - Osasuna
10 Coruña - Tenerife
11 Cartagena - Santan.
12 Flercules - Barça A.
13 Rayo V. - Granada
14 Huelva - Celta
Primera columna: 288 apuestas.
Segunda columna: 288 apuestas.
Tercera columna: 288 apuestas.
Cuarta columna:	 64 apuestas.
Patrocina




Tel. 581 135-5f 02 16 FELANITX
BUÑUELOS
a partir de in:Ifinna, todos los
dom i ngos en
Frac,
 99
SE VENDE VESPA 125 con sólo
5.00n Nuis. por 70.0t0 ptas.
Inf: Tel. 575649
ALIMENTACION Cati Bou Prmssos, 22
Precios reducidos, en todos los artículos.
Ahorre seguro. Visítenos y se convencerá





Video sistema 2000 por




Cl. Mar, 22 - Tel. 580171 - FELANITX
CLUB NAUT1CO PORTO COLOM
CONCURSO EXPLOTACION BAR




 la explotación del bar del Local
Social, sito en calle Pescadores, 31, se pone en conocimiento de
los señores socios y público en
 general,
 al objeto de que aquellos
que puedan estar interesados en optar a dicho servicio, lo comu-
niquen en las oficinas del Club, durante las horas de despacho
con anterioridad al día 10 de octubre próximo.
CONTRATACION DE SERVICIOS
PARA LA DARSENA DEPORTIVA
Deseando cubrir los servicios de mantenimiento y cuidado de
Ia Dársena Dportiva de este Club, se pone en conocimiento de los
señores socios y público en general, al objeto cte que aquellos
que puedan estar interesados en cubrir dicho servicio, lo comuni-
quen en las oficinas del Club durante las horas de despacho y
con anterioridad al día 10 de octubre próximo, donde seran de-
bidamente informados.
Porto-Colom, a 16 de septiembre de 1983.
El Secretario
SUPERHAMAS
Oferta de la semana
Vim Polvo 49 pts.
Sopa El Gallo 33 pts.
Queso La Caliaiia 550 pts. kilo




 3 - At. Vivero, ri
Ca's Concas: Monserrat, Olive r




v	 Durante la segunda parte
Mestre sustituya a Prohens y Cam-
pos a Monse.
Arbitro: 	 Sr.	 Arias ,
 Aceptable.
Arnonestó a Barclay y a un contra-
rio por encararse mútuamente.
Gales: Minuto 7. Jugada de Bor-
doy por la derecha y su centro pa-
sacio es rematado a la inedia vuelta
por Rosselló, Minuto 30. Llull
gana la acción a la defensa y de tiro
cruzado establece el 2-0. Minuto 78.
Saque desde la esquina y nuevamen-
te Rosselló se anticipa al portero,
3-0.
Comentario: Primer partido y pri-
mt. ra victoria del Ca's Concos ante
un flojo adversario que se defendió
cmo pudo del acoso local y en
donde sus contados contragolpes
 ca -
rieron
 de peligro para el marco
one defendía Monserrat.
Et Ca's Concos, que forzosamente
iii
 ne que ir a mas en Ins
 próximos
encuentros, puesto que hay plantilla
suficiente para dar mucho juego en
esta temporada. Las bajas de Pere-
116 y B. Mestre se han suplido con
No tuvo suerte el filial del Fela-
nitx en su primer partido, cuatro ba-
t( ics en los postes y ocasiones pro-
cicias para marcar como la de Ro-
man en el min. 24 en que sólo ante
el meta no acertó. Si bien hay que
reconocer la categoría del conjunto
visitante.
Felanitx Atco.—Schhaffner, Caña,
Gonzalez, Risco, Pere Vicens, Ro-
man, Ramón, León, Algaba, Lesma
Oliver. En el 2» tiempo salieron
López y Felipe.
Arbitro.—Sr. Carmona. Bien.
Felanitx Juveniles, 1 -
Arbitraje del Sr. B. Cabrer. Bien
a pesar de las dificultades que pre-
sentó el encuentro.
FELANITX: Aranda (2), Fio! (0),
Cerro (2), Maima (3), Barceló (2),
Aznar (1), Obrador (2), Risco (3),
Julia. (1), Puig (2), Muñoz I (2).
En el 2.° tiempo salió Monserrat (0).
Clasificación válida para el «TRO-
EEO AUTOCARES GRIMALT».
COMENTARIO.—No hubo fortu-
na, porque se luchó para ganar a
on gran equipo. La madera impidió
gol cantado, y otro gol fantasma.
En el 2» tiempo los muchachos de
Sergjo Cana padecieron de forma fi-
CAFETERIA MAR, en venta o tras-
paso, siluada enei ma playa Cala
Ma rsal de Porto-Col n n.
Informes en la misma.
A LQUIIA) PISO dos habitaciones
a mueblado.
Informes en el mismo piso
C. Bell puig, 1 - G." A - Tel. 5703(18.
COMPRABIA CASA en buen estado.
En Felanitx.
In f: Tel: (15785-1 de HI h. a 24 h.
Ia incorporación de Mouse y Rosse-
116, ambos porrerenses, el primero
centrocampista y el segundo un de-
lantero centro nato que remata muy
bien de cabeza. Los demás compo-
nentes son de todos conocidos pues-
to que son practicamente los mis-
mos de la temporada anterior.
Cuida de la preparación el guarda-
meta Bordoy si bien en estos pri-
meros partidos, Monserrat, que se
encuentra en un óptimo momenta de
juego, defiende la portería.
Quizá lo que notemos a faltar en
estos primeros envites son la ejecu-
ción de jugadas ensayadas en los
saques de faltas cerca del área, en
donde hace algunos años se conse-
guían bastantes gales a balón para-
do v en la actualidad carecen en ab-
soluto de peligrosidad.
Steguramente la culpa de algunos
Cilles cic preparación sea la falta de
unas instalaciones adecuadas para
poder entrenar coma s debido ya




EL GOL.—En el minuto 19 chut
parabólico de Rosselló que no pudo
detener el portero atlético, ya que
llevaba mucho veneno.
En la segunda parte el dominio fe-
lanitxer fue total, pero no tue posi-
ble batir a los visitantes, que aguan-
taron, atrás el resultado, contando
con la fortuna a su favor.
El próximo domingo se des laza el
FELANITX ATCO. a SANTA MARIA
confiando en borrar algún negativo.
JIMMY
Bathe de Cala Minor, 1
sica, siendo el dominio alterno.
Los visitantes jugaron con cierta
dureza, pero gracias al colegiado no
hubo que lamentar incidentes des-
agradables.
Para las próximas salidas a Ses
Salines y España (Llucmajor) ha-
bra autocar gratis para todos los
aficionados.
Es posible que esta semana se
formulen dos nuevos fichajes, un de-
lantero y medio-campista proceden-
tes de un club que se ha retirado
de la competición.
Juv. Dep. Inca, 2
Felanitx Infantiles, 1
No pudieron nuestros infantiles
en Inca puntuar pese a que lo inten-
taron todo.
Hoy sábado
 se confía en la prime-
ra victoria ya que se recibe al JU-
VENTUD SALLISTA, uno de los
equipos flojos de la tabla de La re-
gional infantil.
A.
Los Alevines vencieron al S'Horta
En partido de preparación vencie-





del punt de vista
botànic
Entre els diferents i nedis
 ecolo-
gies que estan mes amenaçats per la
destrucció,
 no hi ha dubte que els
que més perillen actualment són els
aquatico-marítims;
 basta recordar
el que ha passat a Mallorca amb el
prat de Ca'n Pastilla, el de Maga-
Iluf, Santa Ponça i bona part de
S'Albufera d'Alcudia, entre altres
casos. I així resulta que avui na-
mes en queden dos en estat més o
manco natural: part de S'Albufera
d'Alcúdia i Es Salobrar de Cam-
pos.
Es Salobrar i platja d'Es Trenc es
relacionen entre si de tal manera
que es determinen recíprocament,
formant entre si una autentica sim-
biosi.
Ens trobam davant un ecosistema
format per una zona interior humi-
da i una altra exterior que limita
naomsbel mar, en forma de barra are-a.
La zona interior esta poblada per
comunitats que venen determinades
per les salines i altres zones pan ta
noses. Aquí apareix un dels arbres
més característics: el Tamara (Ta-
marix gallica) aix í
 com les saliceir-
nies (principalment Salicornia [nu-
ticosa). Altres plantes interessants
que podem trobar són l'Inulacrith-
moides, germana de l'olivarda, l'As-
ter tripolium i l'Arteniisia absin-
thium (donzell mari).
La zona exterior, per les seves ca-




es més que una sèrie de dunes are-
noses on les condicions d'humitat,
degudes a la mar i marismes, han
permes la radicació de comunitats
especials, algunes d'elles exclusives;
tais comunitats estan en successió
seriada. En un recorregut des de la
vorera de mar cap a l'interior po-
dem observar que en un primer Hoc
apareixen les plantes fixadores d'a-
rena, entre les quals abunda el bor-
ró (Ammophila are.naria) i el card
marí (Eryhgium marittmus). Més
endins les dunes són fixades per
una major abundancia de vegetació
i per aparició de noves especies com
poden esser la flor de tot l'any, her-
ba de Sant Pone o el Iliri blanc de
marines; encara més a l'interior la
consolidació es fa més patent, i això
permet la implantació d'una etapa
de garriga on abunda el ni mediter-
rani, la savina, la mata, el romani,
la einesta borda, botja de cuques i
l'aladern de fulla estreta.
És
 fàcil
 de comprendre que en
aquestes comunitats de
 sòls areno-
sos l'equilibri és molt precari, tant,
que qualsevol modificació del medi
té una ampla repercussió negativa;
aixa es pot observar, ner exemple,
a les zones on s'han obert camins i
canals que queden envaïts
 d'espè-
cies
 roderais i estranyes que suplan-
ten, irreversiblement, en associa-
cions vulgars, a les autóctones tan







S'ha acabat l'estiu, talment com
l'any passat en aquey temps. De
l'estiu de l'any que ve no en po-
dem aventurar cap suposicia, si te-
nim present així com estan les co-
ses en aquest país. No  parlem del
passat ni del futur, parlem del pre-
sent: parlem de la tardor.
La característica más relevant de
la tardor d'enguany consisteix en
esser la primera tardor «autónoma».
Sí, la primera tardor que viurem so-
ta els auspicis (sota l'amenaça) del
Govern Autònom de la Comunitat
Autónoma. També es una caracte-
rística de la present tardor la direc-
ció espiritual i material que sobre
nosaltres exerceix, car som simples
mortals felanitxers, des de l'Ajunta-
ment la «Unión Felanigense» com a
tal. Ja haviem sofrit aquesta in-
fluència durant quatre lardors. La
diferencia es purament formal, de
nom. Bé, no, la cosa ha empitjorat.
Aquesta tardor pot ser un bon
temps per a acabar el camí de S'A-
renal i així l'estiu que ve na,haurem
de triar entre barallar-nos, amb el
municipal de torn, amb el conse-
qfient rise de multa o menjar pots,
amb el conseqüent rise de silicosi.
Sera una tardor plena de sorpre-
ses vials: direccions prohibides, di-
reccions obligatòries, prohibits vol-
tar a l'esquerra (i names a l'es-
querra)... On s'ha vist mai tal coac-
ció A la llibertat? ¡. Crn es aquella lli-
bertat d'altre temps en que podies
triar amb el carro el carrer pel que
volies passar qualsevol tarda de tar-
dor quan els arbres (que encara n'hi,
havia) perdien les fulles en pro d'a-
turar l'atur a fi de donar feina a fi
de que l'Ajuntament posas més em-
pleats a fi de llevar les fulles se-
gues?
«Si esta historia parece corta»
tornau-la començar. Gracies.
PEDRADA
Dies hi ha que parla poc,
molts de dilluns a vespre s'agitava,
li venia una votera, una votera





profesionalidad - lujo - confort
como en los mejores salones de
Palma
C. Horts, 2 (en frente médico
Dr. Enrique Miguel)
HORARIO:
Mariana 9'30 a 1 - tarde 330 a 8
Viernes y sábado
 no cerramos al
mediodía.




Acotacions a unes «Notes breus»
La Cana al Director signada pels
«Hereus del Felanitx-Post», lamen-
tant-se de no haver estats aliudits
les «Notes breus per a la 'histèria
de la premsa periódica a Felanitx»,
m'ha impulsat a escriure unes rat-
lles, mogut, també, per unes omis-
sions que afecten substancialment a
Ia mateixa història
 de la premsa fe-
lanitxcra.
Ccrtarnent, En Germa Coll, ja ens
avisa que del que es tracta es d'unes
«Notes
 breus, i com a leis —que en
realitat sún—, no li poden fer cap
retret per la manca d'informació
cronekvica, sobretot quan es per-
met passar per alt la
 dècada 1950-
60, en que ens diu,
 això si, amb bas-
tant lleugeresa, que «2.1s anys cin-
quanta són migrats en collaboració
afegint-hi —com si es col-
gués justificar—, que «abunden els
articles signats per sigles de dificil
identificació, i els
 pseudònims».




sorgeix a partir dels seixanta en que
«representa una revifalla molt nota-
ble del setmanari», quan apareixen
Ics conaboracions d'En Miguel Pons
Bonet, Mossèn Pere Xamena i En
Miguel Riera, per citar cis més cons-
tans d'aleshores.
Per considerar que tenc ciri en
aquLsta processó i amb la sana in-
tenció de dir el meu parer sobre
cis deu. anys de llacuna informatiya
que En Germa Coll —Deu sap per
que—, els deixa en blanc, gos donar
a conèixer aquestes dades
El Cap de redacció —per dir-ho
en ilenguatge periodístic—, era En
Jaume Rosselló Lladó que tenia a
cura els editorials, gacetilles diver-
ses, sports i era el factútum del que
feia falta, fins al mateix moment de
tancar l'edició. N'«Sprint», era n'An-
dreu Manresa Andreu, comentarista
de ciclisme d'on era capdavanter
Er Guillem Timoner, juntament
zrrin cl seu germà Antoni, En Pere
N't;..scaró i altres. Era un temps de
glória pel ciclisme felanitxer. N'«An-
ciri», n'Andreu Riera Bennasar, te-
nia molt que fer comentant la vida
balcncestistica local. En PACO Riu-
tord entrevistava a personatges im-
portants de la vida nacional. En
«Pitjonari», era el mateix Miguel
Manilla que amb el seu peculiar es-
til costumista, ens parlava de temes
locals.
Durant els dotze anys, més o man-
e°, que va durar la meva collabora-
ció setmanal al «Felanitx», firmant
sempre en sigles o pseudònims,
vaig fer un poc de tot. Era la pri-
mera epoca en que el Fclanitx juga-
va a III Nacional i jo m'ocupava
d'aquesta secció, com de «CASE-
TAS», entrevistes sportives etc. Fir-
mava GEPE. Després sortí «PITOS
Y FALTAS», signant «Pii...piii». Al-
res collaboracions meves anaven
rubricades per «CLARIN», G.P., P.
alguns eteeteres que ja no record.
Tenia una altra secció titolacia
«DESDE
 MI OTERO», on donava
una visió particularíssima de la vida
ciutadano. Signava «ZAPE» i, pr».:i-
sament enguany, es compleixen
anys de la seva sortida.
També sovintejaven !es conabera-
cions de N'Armangué Feliu, un per
sonatge singular, resident a Poto
Petro, que ens contava experiences
própies i aspectes ecologistes
nostres indrets, En Joan Pou Gri-
malt, el dentista Ticoulat, que ti; . -
maya FOTON, i En Bariomue Wró
Piza, que donaven una mesura ben
equilibrada de l'entusiasme que hi
havia entre cis qui formaven part
del cos de redacció.
He volgut fer, de forma unila re-
ral, aquestes precisions a les «Notes
breus...» d'En Germa Coll, per re-
parar d'alguna manera, un oblit
Dal no m'ho tengui en retret ni en
l'ana glória, no mereixtern els qui
rem possile que cada dissabte r. -)ts
poguessim llegir, puntualment, al
nostre volgut Setmanari.
Guillen! Pizà i Rosselló
CINE
 FELANITX 5812:31
Manifestació silenciosa contra la Urbanitza-
ció d'Es Trenc. Divendres dia 30 a les 7'30
TOTS a Sa Faixina (Ciutat). De Felanitx  parti-
rem
 en cotxes de Sa Fcrit a es a Veniu arrb
el GOB-Felanitx a salvar Es Trenc.
Jueves 29 a las 9 de la noche, único día
Una cinta de ANTONIO MERCERO
La próxima estación
;.Cofnno reaccionaria Yd. si su hijo le Ile,-ara una chica a




Viernes 30 y sábado 1 a las 9 de la noche y domingo 2 desde las 3
El film que ha batido todos los records en las
pantallas del mundo
ROCKY III
¡...Definitivamente el mejor de los tres!
Complemento:




 a las 9 y domingo en dos sesiones desde las 3
No hay carcajadas más sonoras
 ni situaciones mAs divertidas
PEPE DA ROSA, MARY SANTPERE y ANTONIO GkRISA
J. R. CONTRAATACA




(11ot' SABADO): «Ambición failida» y «La colegiala seduce
a los profesores»









Video RADIOLA SISTEMA 2000
(El mejor canal de televisión]
----Perfeeta imagen
- Avance y
 relroceso (Visionado sin interferencias)
Cabeza flotante
- Buscador
 de imAgenes (GO-TO)
- -Paru imagen (limpia de
 interfere 'cias)
--Cassette reversible (hasta 8 h. de grabación)




Zavellá, 7 - Felanitx - Tel. 580621
y además si Vd. compra un video
PADIOLA durante los meses de
septiembre y octubre, nos
comprometemos a filmar gratuitamente
cualquier acontecimiento familiar
(bode, comunión, bautizo) en un plazo
de dos años.
Condiciones de pago, hasta 36 meses
FELANITX
CONTESTACION A UNA CARTA
Sr. Director:
.Hay afirmaciones circunstancia-
i;,-is a un mal entendido, como tam-
entre el significante v el signi-
L.;,Llo. El error siempre es peligro-
cuando se esta mal informado y
sirve para el esclarecimiento
C_ los hechos.
verdad es simbolD de la pure-
z.-4 moral del ente humano en sus
F. 'aciones sociales; la verdad no ad-
c errores, ya se sabe que la justi-
ci:. vide al testigo decir la verdad y
más que la verdad.
Tn contestación a una carta apare-
ciCa en este semanario sobre la
del Sr. Cafiellas a esta ciudad,
a aestro entender el Alcalde no es-
ttr.'o poco respetuoso ni falto de éti-
e: , sino todo lo contrario, respetuo-
sisimo.
He aquí los datos que sirvan pa-
• esclarecimiento de los hechos:
El Jefe de Protocolo del Sr. Pre-
• ente de
 mañana llamó por telefo-
no al Ayuntamiento de esta ciudad,
manifestando la imposibilidad de
que el Sr. Presidente llegara a la
bcra convenida y que no podía pre-
cisar la hora de llegada; contestán-




muviicipales a la entrada de la Ciu-
dad para que le acompaf!aran la re-
cinto del Parque Municipal y otro
situado a la entrada le acompañaría
al banco donde se encontraba el Al-
calde y demás autoridades como así
se hizo.
Esta es la verdad y nada más que
la verdad.
Uno que tampoco votó la U.F.
EL RECITAL DE «MOCEDADES»
Sr. Director del semanario
«FELANITX»
Muy Sr. mío:
Quedé sorprendido al leer en una
información municipal que en el re-
cital de Mocedades el Ayuntamiento
sólo tuvo una comisión de cien mil
pesetas. Si Mocedades cobraba pese-
tas 1.100.000 y Tomeu Penya 185.000
había más de cinco mil personas
(11 el parque (a 700 pesetas serían
3.500.000 pesetas), ¿quien se embol-
só dos millones? Si el erario muni-
cipi podia haberse ben2ficiado ¿por
C111( el Ayuntamiento regaló dos mi-
llones que deberían pertenecer a la
comunidad local?
Ha corrido el rumor de que se tu-
vo miedo de la lluvia, y por esa ra-
zón el alcalde vendió el recital por
una miserable comisión. ¿Por qué
tanto temor si las entradas estaban
vendidas? ¿Sería tan difícil cubrir
Ia pista del parque con una gran Io-
na atada a los árboles circundantes
cuando exista la posibilidad de llu-
via?
lordi Andreu
El diari «El País», els diumenges,
publica les quatre pagines centrals
en la nostra llengua. Diumenge pas-
sat, dia 11 de setembre, una d'a-
questes pagines estava dedicada al
poeta Miguel Bauça nascut a Fela-
nitx.
Crec que pocs felanit‘ers conei-
xen l'obra i les aventures d'En Mi-
guel. I veritat que val la pena, tro-
bo, de conèixer
 la seva obra publi-
cada. Segons l'article esmentat tam-
be té uns quants originals
Avui publicar un llibret si un no
esta immers dins el trull d'edito-
rials, es a dir, si un no te padrins,
es una tasca un poc difícil i més si
es tracta de llibres de poemes o d'un
tipus de literatura que no s'emmot-
lla als gustos socials, a aquells gus-
`os que ens marquen les multina-
cionals.
 Què exagero? Els triomfs de
certes novelles que en deim «best-
seller» o certes pellícules sovint no
es a causa del seu interès ni a la
seva qualitat artística. Aix?) crec que
ningú ho posa en dubte. La propa-
ganda que ens dóna la televisió, la
premsa, la radio, etc. no sempre es
desinteressada.
Doncs be. En Miguel tal vegada
li hagi faltat el que es diu un home
bo, un venedor d'imatge. Perquè En
Miguel l'any 1961 guanyava el premi
de poesia «Joan Salvat-Papasseit», i
això es una bona targeta de visita.
Havia presentat un conjunt de poe-
mes titulat: «Una bella
 història».
L'any 1972 apareixia un altre llibre
de poemes «El noble joc». Aquests
dos llibres no són de lectura
 fàcil.
Vull dir que no són d'aquells llibres
que deixen al lector en una alegria,
serenor d'esperit. No són RicilS de
pair per un enteniment burgs uns
versos així:
«Al final s'ha arribat a comprovar,
[els camells




«Un món esfonsat és el pa de cada
rdia
pel noi que surt a la una del treball
plou
i duu les sabates foradades i les
mans plenes se ciment».
La ironia es mou des d'un princi-
pi fins al final dels seus poemes,
com la calitja dels horabaixes s'es-
ten sovint pels nostres indrets. Ell
mateix sap que és provincia i ho
confirma:
«El provincia subtilitza el
[pessimisme
i afina la ironia fins on pot».
La poesia d'En Miguel no es pot
descriure en unes línies. Dels seus
poemes s'en poden parlar moltes
vetlades. Jo amb aquestes paraules
vos vull convidar a llegir-lo. I es que
a pesar de que només ha passat
una quarta part de la seva vida a Fe-
lanitx, la seva infancia (ara té qua-
ranta-tres anys), recorda molt be la
nostra Vila la idiosincrasia de la
nostra pagesia felanilvera. Els noms
de foravila de la nostra comarca ens
donen les coordenades geogràfiques
del seu pensament, perquè En Mi-
guel té els peus a la terra. Coneix,
el món que l'enrevolta, però també
duu dins ell el seny d'una cultura, la
nostra cultura.
ELs llibres d'hisbaria ens diuen
que els espanyols varm descobrir
America. Sempre m'ha fet gracia
això. Penso: els pobrets d'allà de-
vien esser tan despistats que no sa-
beren descobrir-se ells mateixos. I
«els hi darem una llengua i una reli-
gió».
A la dècada dels 60-70 En Miguel
«es va descobrir» als universitaris
de Barcelona. I S'en parla molt ja
que escriure'n no n'era possible.
La poesia d'En Miguel és un poc
Felanitx. Vilatans!, no facem l'indi.
En Miguel Bauçà, tot un poeta
Gabriel Julia Aclrover
Dos poemes de Miguel hug&
M'he rentat i he fet uns passos,
de la cuina a la toilette.
Per un moment m'ha exaltat
la idea de no estendre
ni fer el gest d'agafar-me
a una ma qualsevol.
Això m'ha fet fer resolt
disposar be l'escudella:
tirar-hi per ordre els alls,
remenar-ho amb la cullera,
asseure'm i redactar
un missatge tot planer
destinat en general
a fixar idees prèvies.
8s de dia i són les tres:
tocaria ser a Tres Malles
sorprenent els codonyers
o buscant els macabeus






—Ironies de la vida: un car-
tell que digui «prohibit fixar
cartells».
—Conten que el promotor de
Ia
 reforma circulatória no va
saber tornar a ca seva en cot-
xe. Tornam no-res.
Reial Madrit i el C.D. Fe-
'anitx Co crisi. Deu esser el co-
lor?
Reflexions sobre la decadència d'aquest poble [5]
Per aquí anam bé...
Andreu Manresa Montserrat 
He d'agrair de tot cor que el des-
conegut amic Bernat hagi encetat
de bon de veres damunt el Felanitx
all?) que una bona grapada d'amics
i felanitxers en general ja m'havien
dit de paraula. Grácies. Just voldria
dir que seria bo o convenient que
en Bernal fos valent i ens digués
qui és. Perquè ja sabem que a un
noble tots ens coneixem i la prác-
tica d'un pseudònim —exercici que
no és estrany al periodisme— m'im-
possibilita, per altra banda, accep-
tar de bon grat el seu em it de man-
tenir una d'aquestes «xerrades de
felanitxers»...
 Perquè, sápiga en Ber-
nat que, quan m'hi trobi, dissabtes
diumenges o qualsevol dia a Ciu-
tat, les portes de ca sa meva estan
obertes de pint en ample. I, ende-
mes, aquestes xerrades ja les hem
cncelades esporádicament una par-
tida d'amics. Per
 això demanaria
parlar amb nom i llinatges, si no vos
sap greu.
Homenet, la dotzena d'aspectes
que plantejau en la minuta del vos-
tre article, són més llargues de con-
testar o d'opinar que les senalles de
problemes que s'han torbat a resol-
dre a la Conferència de Madrid en
tres anys. Em va be. Crec que són
suggerents i apassionants. Just un
parell de pinzellades, a dimecres ho-
rabaixa, als deu minuts de Ilegir el
vostre article:
M'agrada que caveu dins el solc
que he 11 rat. No hi ha massa saó
encara. Han de ploure més idees.
Convé que no hi hagi macs ni pols.
Dins els soles s'hi sembra. Aix?)
d'oedat d'or» es per ventura una mi-
ca cursi, a Mallorca —com digué fa
temps en Xesc Riera— no hem ten-
gut ni edat d'or ni «Siglo de las Lu-
ces». A Felanitx ara tenim molt de
ferro yell per pedacers... Es més
objectiu tractar de la realitat social
i económica, els fets, els sectors
més vius .. Els marxistes expliquen
que la història la fa el poble, que
el motor de la història són els es-
deveniments o els moviments so-
cials i no els reis o els batles i, so-
bretot, que la història es la mestra
del futur.
Pens que es evident que l'era de
la cibernètica ve, que la progressió
tecnológica i industrial envelleix els                 
Clases de Corte y Confección
(Sistema Marti]
FRANCISCA ADROVER ANDREU         
Pza. España, 16 - 1.° - B. Tel. 581703 - FELANITX 
LIBROS DE TEXTO
RUP y COU
puede adquirirlos en las librerías de Felanitx
Librería Ramón Llull - 1.° BUP
Librería Oliver - 2.° y 3.° BUP
Librería Cóndor - COU
pobles abans d'hora, que per als ¡o-
yes el futur es negre. Que es ver,
ioualment, que els aparells de l'Es-
tat ro ,eguen fort —i no som anar-
quista—... Per?) no es menys cert
que la persona, la seva projecciú
Ia societat, els estímuls individuals i
cuRectius —cn- el sentit flies liberal
i progressista (pari de filosofia i no
de política) de l'expressió-- no tro-
ba profit.
Pel que la a la televisió podeu,
Bernat amie desconegut, creure que
és una murada davant la imagina-
ció i que és el més negatiu del món.
Personalment, entenc fins a l'enfront
que mai no hi haurá ningú que no
sápiga apagar el botonet si s'empre-
nva o se sent anullat. Jo, que lhe
hagut d'estudiar per forca i practi-
car ferm, aquest assumpte, vos diré
que vaig estar dos anys sense tv.
que a Felanitx la tenc, de flavors en-
ca, enterra, apagada i sense antena.
Emper?) cirLu tristancies professio-
nals m'han duit —mirait per on, qui-
nes contradiccions— a opositar 1 -y.21-
cure si podia esser redactor i re-
porter de lUnica tv. espanyola.
Ara no tcnc més temps ni espai.
La setmana que ve, continuaré.
Aviso de GESA
Lectura
Los dins 27 y 28. se pro-
cederi, a la lectura de c-on-
(adores en Felanitx.
ROGAD A DIOS . EN CARIDAD PM EL ALMA DE
D. Rafael Barceló Hado
que falleció el día 18 de septiembre de 1983, a los 77 años,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Q.	 C.	 S.
Su afligida esposa María Artigues; hija Catalina; hijo politico Miguel Bordoy Barceló; nieta
María Miquela, primos V demas familiares, al participar a sus amistades tan sensible perdida, les
suplican le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente agradecidos.







Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
• Hoy noche en el Salón Parro-
quial de S'HORTA nueva oportuni-




9'30 de la noche.
Una película que seguramente se-
ra proyectada en LLUCMAJOR prá-
ximamente con motivo de la Fira.
• La magnífica idea del grupo
«GENT DE BULLA» ya es una reali-
dad. Ayer viernes en «SON NEGRE>
se inics
 iaba esta 01.a
 MOSTRA DE
TEATRE, FELANITX 83». El grupo
«NOSTRA TERRA» de S'on Espa-
nyolet presentaba «POBRES CA-
SATS». Una muestra que tendra con-
tinuación el próximo viernes
C'AS CONCOS por el grupo ,,TRA-
MONTANA» de Petra que pondra en
escena «CAN MIRAPRIM».
Les mantendremos inform .dos de
Ias próximas representaciones que
efectuaran el venidero mes de oc-
tubre.
• Las reales posaderas del genio
MARADONA,
 el lugarteniente
SCHUSTER y compañía que inte-
gran el BARÇA fueron
 trasportadas
por el servicio de AUTOCARES que
patrocinan esta sección. Un tanto
más que se apunta TONI GRIMALT
junior.
• Murió el pintor «gay» OCAÑA
tras sufrir un trágico percance en
SEVILLA. Al parecer ( siempre es-
pectacular él), vestido con un traje
de papel rodeado de bengalas, re-
presentando al mismo sol, se incen-
dió produciéndose graves quemadu-
ras, que tras un largo proceso, le
motivaron un paro cardíaco.
OCAÑA es noticia en FELANITX,
dónde expuso en el bar «MIL I UND
hace tan sólo unos meses.
Descanse, este extravagante artis-
ta, en paz.
• Ya se ha editado el programa
del 1.0 OPEN INTERNACIONAL
D'ESCACS DE CALA D'OR, que se
disputará entre los días 21 y 30 de
octubre. Un torneo ambicioso que
sin duda llamará la atmción a to-
dos los aficionados del mundo de
ajedrez. Una organización que ha si-
do posible gracias a ANTONIO CA-
NAVES, director y alma-mater de es-
te open que suponemos tendrá una
continuidad anual.
• Y a principios de octubre co-
mienza el 1.° CAMPEONATO DE DO-
MINO «BAR CENTRO». Una compe-
tición que cuenta con numerosos
TROFEOS y muchísimas sorpresas.
Los organizadores, y al frente está
S.M. «EL SASTRE», nos comunican
que se admiten colaboraciones.
Un campeonato que durará hasta
el día 6 de noviembre.
JORDI GAVINA
